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Важливість вивчення шлюбної структури населення зумовлена в першу чергу тим, що вона є одним із рушійних внутрішніх чинників формування демографічного розвитку. При дослідженні демографічного розвитку області шлюб виступає як фактор створення сім’ї; як фактор, що має визначальний вплив на специфіку процесів народжуваності. Родина є передумовою відтворення населення, соціальним інститутом, головною функцією якого є народження дітей, відтворення населення, продовження роду, передача соціального та історико-культурного досвіду тощо. В механізмі взаємодії шлюбно-сімейних процесів із соціально-економічними умовами життя визначальна роль – за останніми [5]. Адже суспільна необхідність і загальнолюдська потреба у тих чи інших шлюбно-сімейних формах визначаються загальним рівнем соціально-економічного і культурного розвитку, отже – розвитком суспільства в цілому. Серед процесів формування шлюбно-сімейного складу населення області провідне місце належить шлюбності, оскільки шлюб є передумовою створення сім’ї. До головних чинників коливань показників шлюбної активності населення відносяться насамперед економічні й соціальні катаклізми та вторинні їх наслідки і прояви за відносно сталого розвитку культурних впливів. Йдеться, насамперед, про зміни чисельності контингентів чоловіків і жінок, тобто статево-вікових пропорцій, які є важливою передумовою для добору шлюбної пари і від яких залежить кон’юнктура «шлюбного ринку» [1]. 
У Харківській області до 2000 р. продовжувалась тенденція зниження рівня шлюбності: з 9,5 ‰ у 1990 р. до 5,6 ‰ у 2000 р. (рис. 1), яка розпочалась у 90-ті рр. Підвищення рівня шлюбності спостерігається 2000–2005 рр. з 5,6 ‰ до 6,9 ‰, що пояснюється змінами у статево-віковій структурі області [3]. Починаючи з 2005 р. відзначимо тенденцію до стабілізації показника шлюбності. 
Зазначимо, що важливим фактором впливу на динаміку шлюбів, є високосні роки. В ці роки реєструється найменша кількість шлюбів, пари намагаються одружитись у рік, що передує високосному, в такі роки спостерігаються піки в кількості взяття шлюбів (наприклад – різке підвищення рівня шлюбності (8,8 ‰) 2007 р., що передує 2008  високосному року). Динаміка розлучень є більш стабільною (близько 4 ‰) та відзначається позитивною тенденцією, спостерігається поступовий спад (деяке підвищення у кризові роки: з 4,5 ‰ у 1990 р. до 4,7 ‰ у 2000 р.; поступове зменшення до 3,2 ‰ у 2009 р.). Зростання відносної кількості розлучень свідчить про наявність процесів, які негативно впливають на міцність сімей. Вважається, що припинення шлюбу та коефіцієнт розлучення є дестимулюючими демографічними індикатором та коефіцієнтом, їх зростання свідчить про посилення негативних демографічних процесів, що призводять до подальшого скорочення населення [4, 5]. 


Рис. 1. Динаміка шлюбів та розлучень Харківської області 
за період 1990–2010 рр. (побудовано за даними [2])

Окрім того, спостерігається тенденція до підвищення середнього віку (рис. 2) при реєстрації шлюбу, особливо посилена у чоловічого населення міської місцевості, на фоні зниження віку позашлюбних статевих стосунків і розповсюдження різних форм неофіційних шлюбно-сімейних відносин [1]. Серед жіночого населення міської місцевості найбільша частка шлюбів у віці 20–24 рр., а також 17–19 та 25–28 рр.; у чоловіків найбільше у віці 25–29 рр. і найменше – 17–19 рр., що пояснюється соціально-культурними та психологічними чинниками: чоловік як голова сім’ї має створити власну матеріальну базу для її забезпечення до весілля. В сільській місцевості вік вступу до шлюбу нижчий, зокрема значна частина жінок вступає до шлюбу у віці 17–19 рр., чоловіки – 20–24 рр., що говорить про соціальні, культурні, психологічні стереотипи.

Рис. 2. Повікові коефіцієнти шлюбності міського та сільського населення
Харківської області у 2010 р. (побудовано за даними [2])

Послаблюється прогресивна з погляду відтворення населення тенденція омолодження шлюбної структури населення, яка спостерігалась в умовах ранньої шлюбності 80-х рр. Ослаблення тенденцій омолодження зумовлює постаріння структури населення. Як наслідок – зменшуються демографічні передумови стосовно підвищення народжуваності, призупинення депопуляції та подолання демографічної кризи в майбутньому. Посилення тенденцій постаріння небажане і в контексті формування нової соціальної структури суспільства [1, 5], оскільки шлюбна структура є однією з її складових.
Якщо порівняти розподіл розлучень за тривалістю шлюбу в Харківській області у 1990 та в 2010 рр., то можна побачити, що зменшилась кількість розлучень на першому році та в період до 10 років спільного життя, зросла частка розлучень у пар, що прожили понад 15 років разом (рис. 3). Це свідчить про те, що сім’ї стали дещо міцнішими, шлюби тривають довше, а це є прямим наслідком прояву і розповсюдження незареєстрованих шлюбів: перш ніж створити сім’ю молоді громадяни вступають в так звані «громадянські» шлюби, в тому числі і на «випробувальний термін», тому зменшується показник необдуманих шлюбів і відповідно – розлучень на перших етапах функціонування сім’ї.

Рис. 3. Зміна структури розлучуваності за тривалістю шлюбу у 1990 та 2010 рр.
(побудовано за даними [2])

Отже, в Харківській області спостерігаються загострення суперечностей та конфліктно-проблемної ситуації щодо формування і функціонування шлюбної структури населення як бази його відтворення, що передусім стосується доходів сімей і рівня матеріального утримання і сімейного виховання дітей; структури зайнятості в цілому та молоді і жінок зокрема; житлово-побутових умов і підтримки індивідуально-сімейних форм зайнятості; стану системи охорони материнства і дитинства, планування сім’ї і зв’язків з тими інституціями, які допомагають сім’ям у виконанні їх специфічних функцій тощо. Тому дане питання набуває все більшої актуальності і потребує детальних суспільно-географічних досліджень.
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